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É n e k e i  vígjáték.
DEBREGZENI SZÍNHÁZ.
I, bérlet Szerdán, október 30-kán 1872.




Eredeti vígjáték dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József.
(Rendező: Együd.)
Első parancs: E gy házban c sa k  egy  csa lási l a h jé h a és ne tarts senkivel közös asrtalt.
S z e m é l y z e t :
Dörgei, sópénztárnok - — — Együd. Andra's
j  Dörgei ) _  
! i  szolgálatában
1VioIa | _ Z
— Boránd.
Ottilia, neje — 
Viola, sóellenőr






Victoria, neje — — — — Lukácsiné. Magdolna —  Égeniné.
Második p a ran cs : Ms ne gondolj azzal,, ami ahi»
lestársad holmija közt* és ne leggem lt
naggnénéd* és nem keli méndjárfisisbe jönni* bőkezűnek
S z e m é l y z e  :
Dörgei — — — — Együd. Pereginé — — —  Zöldyné.
Ottilia .— — — Balázsi Ilka. Czili — — — — Horváthné.
Viola — — — — Temesvári. András — — — — Boránd.
Victoria — — — — Lukácsiné. Peti — — — — Gerecs.





S z e m é l y z e t :
— Együd. Pereginé
—  Baiázsi Ilka. Czili
—  Temesvári. András
— Lukácsiné. Peti
Történik egy sóálloma'son.
Jegyeket előre válthatni a pénztárnál tí e. y - tö l— 12-ig. d. a. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál. 





MMe t u a r a n :  Alsó es sozep páholy 4 í r t  ü #  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Szinlapokra az egész idényre bérleni lehet a szinlaposztóknál és a pénztárnál 1 frt 50 krjával.
(Bgm.)Debreczen 1872 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
